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Financial report is the main method for listed companies to issue information to 
investors and supervisors, however, recently, the phenomenon of financial 
restatements is becoming more and more frequent, intervening the value judgment by 
the users of financial reports of the listed companies, and threatening the development 
of a healthy capital market. In order to regulate the financial restatement behavior of 
the listed companies, it is necessary to make an analysis and study of the generation 
mechanism of it. Meanwhile, internal control is another hot topic around the theoretic 
and practical field. Effective internal control is thought to be useful to provide 
reasonable assurance that the financial reports do not include material misstatements, 
which means that internal control should be useful to curb the occurrence of the 
financial restatements. However, studies on the financial restatements mostly focus on 
the motivation of financial restatements, and the market effect of financial 
restatements. And this essay makes a study of the financial restatements from the 
perspective of financial reports internal control, thus enriching relevant study. 
On the basis of a review of related literature at home and abroad, the theoretical 
analysis part shows that relationship exists between financial restatements and internal 
control. That is, to make precaution against financial restatement is one of the 
objectives of internal control, internal control deficiencies will give rise to financial 
restatements, and financial restatements reflect internal control deficiencies.  
Then, this essay makes a statistic analysis of the listed companies’ financial 
restatements situation, and finds that the current situation is very severe, around 
13.16% of listed companies made financial restatements during the year of 2014, and 
most of the companies don’t pay enough attention to the internal control deficiencies, 
thus making the situation worse. 
In the case study part, this essay makes a case analysis of Tianjin Global 
Magnetic Card Co.,Ltd(TGMCC). After a review of the financial restatement events 
of TGMCC during the year between 2013 and 2015, it could be found that the 
deficiencies of the elements of internal control (including internal control 
environment, internal control activities, information and communication system and 
so on) all gave rise to the financial restatements, and after the financial restatements, 
the company realized the internal control deficiencies and made a substantial change 













financial restatements and  internal control deficiencies. 
Based on the analysis above, this essay puts forward some proposals for the 
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政策以来，截至本文成文时（2015 年 3 月）共有 20 家上市公司内部控制被出
具否定意见
①
                                                        
① 资料来源：CSMAR 中国上市公司内部控制研究数据库。 
，其中只有两家公司连续两年都被出具否定意见，天津磁卡便是
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